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Фактори утицаја на знање и перцепцију ученика средњих школа у Београду о...
???????? M. ?????????, ?????????1 
???????????????-?????????? ?????????, ??????? 
 
UDK–373.5 + 37.011.33 (497.11) : 504.3 
????????: 17.06.2015. 
 
 
??????? ??????? ?? ????? ? ?????????? ??????? 
??????? ????? ? ???????? ? ????????? 
???????????? ????????? ?????????? 
 
????????: ??? ?????????????? ??????????? ?????????? 
?????????? ????? ? ??????? ??????? ?? ?????????? ? ??????? ????? 
??????? ??????? ????? ?? ?????????? ????? ???????? ? ???????? ??? 
????????? ??????????. ? ???? ?? ??????? ????? ?????????? ??????? 
???? ?? ?? ?????????????? ? ??????? ??????? ???? ????? ?? ????? ? 
?????????? ??????? ? ????????. ?? ?????? ?????????? ??????? ??????? 
????? ? ???????? (65.561 ???????), ?? ??????? ??????????? ??????? ?? 
?????? ???????? 3.548 ???????, ??? ???? 5,4% ??????????. ?? 101 
?????????? ?????? ?????, ?? ???????? ????? ???????? ?? ??? 13. 
????????? ??????????? ???????? ?? ?? ????? ??????? ? ???????? 
??????????? ???????? ????? (p<0,05): ???, ???????, ???????????? 
???, ????? ? ?????; ?? ??????????: ???, ????? ?? ????????? ????-
??????, ????????? ? ???????? ? ?????; ? ?? ????????? ??????????? 
????????? ?????????: ???????, ????? ? ?????, ????? ? ??????????? 
?? ?????, ????????? ? ???????? ? ?????. 
???????????? ?? ????????? ???? ???????, ???? ?? ?? ???????? 
???? ?????????????? ???? ?? ?????????? ??????? ??????? ????? ?? ??? 
???????????. ??????? ? ???? ????????? ?????????? ?????????? ? ???-
?????? ???????????? ? ??????, ????????? ??????????? ?? ???? 
??????????? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ????????, 
??? ?? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????, ? ???? ? 
?????? ???????????. 
?????? ????: ??????????, ???????? ??????????, ????????, 
??????? ??????? ????? ? ????????, ??????? ??????? ?? ????? ? 
??????????. 
 
                                                 
1 ? – mail: vladimirkpa@gmail.com 
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?????? ?????????? 
???? ????????? ?????????? ? ????????? ??????? ????????? ?? 
?????? ? ?????? ?? ????????, ??? ????????? ??????????? ??? ???? 
?????????? ???????????? ?? ????????? ? ?????? ??????????? (???-
??????, 2013, 2014a; ?????????, ????????, 2015; Cvetkovi?, Dragi?evi?, 
2014; ?????????, ??????????, ?????????, 2014; ?????, ??????????, 
2015, ?????????, 2010; ????????, ?????, 2010). ?????? ?????, ??????? 
?? ?????????? ????????? ???? ?? ?????? ??????, ??????? ? ??????. ? 
??? ?????????, ?????????? ? ????????? ???????????? ??? ???? ?????? 
?? ???????, ? ?????? ???? ? ?????????? ??? ?????? ??????? ? 
?????????? ????????? ?????????? ???? ?? ??????? ?? ???? ???????? 
(?????, ??????????, 2014; ???????, ?????, ?????, 2014). ?????? ? 
??? (Shiwaku, Shaw, 2008) ????? ?? ?? ?? ?????? ???????? ?????????? ? 
???????????? ????? ????????, ??? ?? ???? ????????????? ?????????? ? 
?????? ???????. ????????????? ???????? ???? ?? ??????? ? ???????? ? 
??????? ?????????? ?????????? ? ??????, ????????? ? ????????? 
(Miloševi?, Majki?, Pani?, 2012) ????? ?? ?? ????????? ?? ?? ? ???? 
???????? ? ????????? ???????????? ?? ?????? ?? ????????? ?????. 
?????, ??? ?? ??????? ?? ?? ???? ????? ???????? ?? ???????? ???????, 
???? ?? ?????????, ? ?? ?? ?? ???? ?????? ??????? ???????? ?? ??-
??????? ???, ?? ????? ? ????? ?????? ??????????. 
?????? ?????, ??????? ?????????????? ??????????? ?????????? 
??????? ??????? ??????? ?? ????? ? ?????????? ??????? ??????? ????? 
?? ?????????? ????? ???????? – ??????? ????? ????????? ??????, ? ???-
?????? ?????????? ????????? ?????????. ???? ??????????? ?? ?????? 
?? ????? ????????, ???? ?? ?? ???????? ???? ?????????????? ???? ?? ??-
???????? ??????? ??????? ????? ?? ??? ???????????. 
????? ?????????? ? ??????? ?????? ?? ????????? ?????????? 
?????????? ????? ???????? ?????? ????? ?? ?? ?????? ????? ?????-
?????? ?????????? (Miloševi? et al., 2012; Mishra, Suar, 2007; Ronan, 
Johnston, Daly, Fairley, 2001; Shaw, Kobayashi, Kobayashi, 2004; Shiwaku, 
2009; Shiwaku, Shaw, 2008). ??? ????, ?????? ???? ?????? ?? ?????? ?? 
?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ????????? ? ??????? ???? ?? 
????????? ?????????? (Cvetkovi? et al., 2015; ?????????, ?????, 
????????, 2015; Cvetkovi?, Ivanov, Sadiyeh, 2015; ?????????, ?????????, 
2015; Faupel, Kelley, Petee, 1992; Ivanov, Cvetkovi?, 2014; Smith, Notaro, 
2009; ?????????, 2015). ?????? ? ???? ???????? ?? ???? ????? ????-
?????? ? ???????????? ???????? ????????? ???????????? ?? ?????????? 
(Tanaka, 2005). ????? ? ????????? ??????? ?? ?? ???????, ?????????? 
??????? ???? ? ???? ?????????? ????????? ? ?????????? ???? ?? ????? 
?????? ?????????? ?? ?????????? ?? ????? ???????????, ??? ?? ????? 
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??????? ????????? ????? ???? ??????? ?? ??????? ????????????, 
??????? ????????, ?????????? ???????? ????? ???????? (Tomio, Sato, 
Matsuda, Koga, Mizumura, 2014). ????? ? ????????? ??, ?????????? ???? 
?????? ?????? ? ?????????? ?????????? ? ??????????? ? ????? ?????? 
?????????, ?????????? ??????, ????? ? ?????????? ???????????, ???-
???? ?? ??????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ? ?????????? 
?????????? ? ????? ????? ?????????? ??????????? (Finnis, Johnston, 
Ronan, White, 2010). ??? ? ????????? ??????? ?? ??????? ???????? 
?????????? ???? ??????????? ??????????? ???? ?? ?????? ?? ?????? 
?????????? ?? ???? ?????????? ??????? (Kohn et al., 2012). ? ????????? 
????????????? ?? ??????? ?? ?? ????????? ?? ??????? ?????? ???-
???????? ????? ??????????? ????????? ?? ????? ???????? (Mishra, Suar, 
2007). ?????? ? ????????? ? ???? ?????? ??????????? ???????? ?? ?? 
?????? ? ?????????? ?????????? ? ???????????? ?????? ???????? ?? 
?????? ?????????? (Faupel et al., 1992). ????? ? ????????? ??????? ?? 
????????????? ????????? ???????? ? ???????????? ???? ?? ?????????? 
?? ??????? ??????????? ????????? ????? ????? ???? ?????? ? 
?????????? ?? ????????? ? ???? ?? ???????????? (Becker, Paton, 
Johnston, Ronan, 2013). ??? ? ????????? ??? ???????? ? ???? ???? 
?????? ???????? ?? ????????? ???????? ?? ??????????? ?? ????????? 
? ????????? ???? ?????? ? ??? ??????????, ??? ?? ?????? ????????? ?? 
????? ??? ?? ????????? (Shaw, Kobayashi, Kobayashi, 2004). ??????? ? 
????????? ? ???? ??????? ?? ??????? ????????? ?????????? ?????? 
?????????? ??????????? ?? ??????? ???? ? ?????????? ?????????? ? 
???????????? (Johnson, Ronan, Johnston, Peace, 2014). ????? ? ???? 
?????? ?? ?? ?????????? ? ???????????? ? ??????? ????????? 
?????????? ?????? ???????????? ? ?????????? ?? ??????? ? ?????? 
?????????? ?????? ???????????? ? ?????????? ?? ???????? ?????? 
(Mishra, Suar, 2007, 2012). ?????? ? ????????? ? ???? ?????? ????????? 
?? ???????? ??????? ????????? – ???? ?? ???????? ?? ????????? – ???? 
?????? ???? ?????? ??????? ? ????????, ??? ?? ?? ???? ????????? ?? 
????? ??????? ???????????? ???? ????????? ?? ??????? ?????? 
(Shiwaku et al., 2007). 
 
???????????? ??????????? 
 
???? ?? ?? ????? ?? ???????? ????????? ? ???? ??? ??? ????? 
?? ????? ?????????? ? ???????? ??? ????????? ??????????, ????????? 
?? ?????? ???????? ????? ???????. ?????? ?? ????????? ?????? 
???????????? ?????????????? ? ?????? ??????? ?????? ???????? ????? 
??????????, ??? ??? ??: ???, ??????????, ????? ?? ?????? ????, ????-
??????? ? ?????????? ????????, ?? ????????? ?????????? ????????. 
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????????? ??????? ???? ??????? ?? ????????? ????? ???????????? 
?????? ?? ?? ?? ???????????? ????? ??????? ?? ????? ????????????? ? 
????????. ????? ?????????, ? ???? ?? ???????? ? ?????? ?????? ?? 
????????? ?????????? ?? ?????????? ? ????? ? ????????. ????? 
????????? ?? ???????? ?????????? ???????? ????? ??????? (??????? 
????? ??????????? ???????????? ?????????? ????????) ? ??????? 
???????? ? ????????? ???????, ? ?????? ????????? ?? ???????? 
?????????? ?????????? ??????? (?????????? ????? ??????? ?????????? 
???? ?????????? ? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ????????) ? ?????????? ????? 
? ????????? ???????. 
 
?????? 
 
?? ?????????? ??????? ??????? ????? ? ???????? ???????? 
65.561, ?? ??????? ???? ??????????? ???? ?? ?????? ???????? 3.548, ??? 
???? 5,4% ??????????. ???????? ?? ?????????? ???????? ??????. 
?????, ? ????? ????? ?? ?????????? ??? ?????????? ????? ? ?? ???????? 
????? ?? ???????? 13 (?????? 1). ? ?????? ????? ???????? ?????????? ?? 
???? ???????? ? ????????? ???????. ?? ???????? ????? ???????? ?? 
???????? ? ?????? ?? ?????????? ??? ???? ???? ?? ??? ???? 
????????????? ????????. ????? ???????? ?? ???????? 98%. ?? ?? ?? ???-
??? ???? ? ????????????????? ??????, ???????? ?? ??????????? ????-
????? ?????????? ????? ??????? ???????????????? ?? ?????? ???-
?????? ??????????. ? ???????? ?? ??? ?????? ????????? ?????? ????? ??-
??, ???????, ????????? ???????? ?? ?????? ???? ??????????, ????-
?????? ??? ??????? ???????? ? ??????? ????????????. ???????? ?? ? 
?????? ???? ?????????? ?? 49,6%, ??? ?? ???? ?????? 50,4% (?????? 1). 
 
?????? 1? ????????? ??????? ? ?????? ????? ???? ?? ????????? ????? 
??? ??????? ????? ????? ????? ?????? ?????? 
??????????? ????????? (?????????) 54,5% 45,5% 385 
??????-???????? ????? (??????? ?????) 29,8% 70,2% 242 
?? „?????? ?????“ (??????? ?????) 84,0% 16,0% 320 
????????????? ????? (??????? ?????) 35,3% 64,7% 200 
????????? ???????? ????? (??????? 
?????) 67,7% 32,3% 210 
?? „??????? ????????“ (??????? 
?????) 19,4% 80,6% 350 
???? „??????? ??????????“ (??????? 
?????) 49,4% 50,6% 83 
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?? „???? ?????“ (??????? ?????) 38,0% 62,0% 145 
?????????? ????? ,,???? ????????“  48,9% 51,1% 180 
????? ?????????? ????????? (?????????) 39,6% 60,4% 457 
???? ?????????? ????????? (?????????) 36,1% 63,9% 379 
???????? ????? (??????? ?????) 40,2% 59,8% 192 
??????????????? ????? ,,?????? ?????“ 
(??????? ?????)  94,4% 5,6% 405 
 
? ?????????? ?? ?????? ?????????, ????? ???????? ?? ???? 
?????????? ?? 51,07%, ??? ?? ???? ?????? 48,93% (?????? 2). ???? ?? 
??? ? ????????? ??????? ????? ??????? ???? ????????, ?? ?????? 2 
?????? ?????? ?? 30,90% ?????????? ?????? ???? ?????? ?????? 
?????, 27,40% ????? ??????, 22% ?????? ????? ?????? ? ?? 19,70% 
?????? ??????? ?????? ?????? ?????. ??? ?????????? ????????? ??-
???????? ????? ??????? (???? ?????? 27,10%, ????? ?????? 25,87%, 
????? ?????? 25,29% ? ??????? ?????? 21,33%), ???????? ?? ?? ??? ?? 
????????? ????????. 
 
 
?????? 2 ? ????????? ?????? ? ?????????? 
?????????? 
????????? 
?????? 
(%) 
????????? 
?????????? 
(%) 
????? 49,6% 51,07% ??? ?????? 50,4% 48,93% 
I 30,9% 27,51% 
II 27,4% 25,87% 
III 22,0% 25,29% ??????
IV 19,7% 21,33% 
 
?? ?????? ????????? ??????? ????? ????????? ???????????, ??-
???? ?? ?? ????? ??? ?????????? ???? ?? ?????? (96,30%), ??? ?? ???? 
???? ????? ???? ???? ??????? (86,20%). ?? ????? ???? ????? ???? ???, 
? ?? ????? ????? ??????. ????? ????????? ?? ????????? ???? ??? ?? ? 
?????????????? ????????? ???? ???????? ???????? ??????? ?? 
????????????. ??????, ????????? ?? ?? ???? ???? ????????????? ???? 
?? ????? ? ????? ??? ?? ??? ? ???????????? ?? ???????? ??? ???? ???? 
????????? ????????? ???????? ?? ???? ? ????????? ?? ??????????. ??? 
?? ??? ????? ????????? ????? ?????????????????? ??????. ???? ?? ?? 
?????? ???? ???? ? ????????????????? ??????, ??????????? ??? ? 
????????? ?????????? ????? ?????????? ????????. ????????? ?? 
??????? ?? ?? ????????? ?????????? ????????, ? ?????? ? ? ??????????, 
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?? ????????? ????????? ? ?? ?? ????????? ?????????? ?????????. ?????, 
???? ???? ???????? ?????????? ??? ???? ??????? ??????????, ??? ?? 
??????????????? ?? ???????. ??????, ????????? ?? ?? ??????? ??? ??-
?????? ?? ????????? ??????? ?????? (42,20% ?????, 44% ?????), 
????? ?? ??????? ??????????? (25,90% ?????, 24,10% ?????), ????? 
??????????? (22,30% ?????, 21,60% ?????) ? ?? ????? ?? ?????????? 
???????? (7,40% ?????, 9% ?????). 
 
??????????, ????? ?????????? ? ??????? ???????? 
 
??????? ?????????? ???????? ? ??????????? ??? ?? ??????? 
??????? ???? ?? ?? ??????? ??????????? ? ???????. ??? ?????? ?? ??-
???????? ????. ???? ???? ?????? ?? ??????? ?? ????? ? ?????????? ???-
???? ? ????????? ????????????, ??? ?? ????? ??????? ?? ????? ???-
???? ??????????? ? ????????. ?????? ?????? ?? ?? ???????? ?? 
??????? (?????, ???????????) ? ???? ?? ?? ???? ????? ? ????????? 
????????????. ????? ????????? ?????? ????????, ????????? ?? 
???????? ??????? ???????? ???? ?? ?????????? ??? ???????? ?????? 
?? ????????. ????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ?? ?????? 
??? ???????? ????????? ?? ?????? ???? ?? ???????? ?????????. 
??????? ???????? ??????????? ???????? ??????????? ?????-
???? ?? ?? ??????? ?????? ???????????? ??????????, ??????? ??????-
???? ???????????, ???????????? ????????? ? ??????? ???-??????. ?? 
???????????? ??????? ???????? ?? ??-??????? ???? ?? ????????? ??-
?????????? ?????? ????? ?????????? ? ??????? ???????? ? ??????? ?? 
???? ?? ???????????? ?? ????? ?? ?? ?????. ?? ????? ???????? ??????? 
???????? ?? ??????????? ?? (phi coeefficient) ???? ?????????? ???-
???????? ?????????? ? ?????? ?? 0 ?? 1, ??? ???? ???? ???? ???????? ???? 
???? ?????? ??? ??????????. ????????? ?? ??????? ???????????: ?? 
0,10 ?? ????, 0,30 ?? ?????? ? 0,50 ?? ?????? ?????? (Cohen, 1988). ?? 
?????? ???? ?? 2 ?? 2, ?? ????? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? 
????????? V (Cramers V) ???? ????? ? ????? ???? ??????? ???????. 
?????? ???? ?? ?? ?? ?-1 ??? ?-1 ??????? 1, ????????? ?? ??????? 
??????????? ???????? ???????: ????=0,01, ??????=0,30 ? ??????=0,50 
(Gravetter, Wallnau, 2004). 
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????????? ? ????????? 
 
?? 3.548 ?????????? ???? ?? ???? ??????? ?? ??????: ,,?? ?? 
????? ??? ?? ?????????“, ??? 2.685 ?? ?????????? ?? ??? ??? ?? ?????-
???, 590 ???? ???????, ? 267 ?? ?????????? ?? ?? ??? (???????? 1). 
 
 
???????? 1 ? ???????????? ??????? ???????? ?? ??????: ,,?? ?? ????? 
??? ?? ?????????“ 
 
???????? ?????????? ??????? ????? ?????????? ? ???????? 
??? ????????? ??????????, ???? ?? ?? ???????? ?? ??????? ??????? ???? 
?? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????. ????????? ??????? ?? 
?? 1.842 ?????????? ???????? ????? ???????? ????????, 549 ?????? 
???????? ? 660 ???????? ???? ? ????? (???????? 
2).
 
???????? 2 
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???????? 2 ? ???????????? ??????? ???????? ?? ??????: ,,??? ?? 
????? ??????? ??????? ??????? ?????????“ 
 
????? ?? ??????? ?? ?????????? ??????? ????? ????????????? ??-
??????? ????????? ? ????????? ?????????? ????????? ?????????. 
????????? ??????? ?? ?? 2.454 ?????????? ?????????? ?? ???????? ?? 
??????, 484 ?? ???? ? ????, ??? ?? ??? 138 ?????? ?????? ?? 
???????? (???????? 3). 
???????? 3 ? ???????????? ??????? ???????? ?? ??????: ,,??? ????? 
????????? ? ??????? ?????????“ 
 
? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ???? ?? 
?????????? ?? ?????????, ??. ?????? ??? ?????? ?? ?????????, 
?????????? ???? ???????? ???? (Mano-Negrin, Sheaffer, 2004). ???????? 
?????? ? ??????????? ?????? ??????????? ????????? ???? ????????? 
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Фактори утицаја на знање и перцепцију ученика средњих школа у Београду о...
????? ??????? ???? ?? ????????? ? ????????? ???????????? ? ?????? 
??????? ????? (Mano-Negrin, Sheaffer, 2004). ????????? ????? 
??????????? ??????? ?? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ???? 
?? ??????????? ? ???????? (p=0,030<0,05), ?????? (p=0,003<0,05) ? 
?????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ???????? ???????? 
(p=0,000<0,05). ?????, ??????? ?????????? ?????? ???? (78,20%) 
?????????? ?? ?? ??? ??? ?? ????????, ??? ?? ??????? ?????????? 
??????? ???? (18,50%) ?????????? ?? ???? ??????? ? ?? ?? ??? (8,0%); 
??????? ?????????? ??????? ???? (60,80%) ???? ?? ????? ??????? ?? 
?????? ??? ??????? ??????? ????????, ??? ?? ??????? ???????? 
???????? (40,10%) ???? ?????????? ?????? ????; ??????? ?????????? 
?????? ???? (80,80%) ???????? ?? ???????? ????????? ?????????, ??? 
?? ??????? ???????? ???????? ???? ?????????? ??????? ???? (20,10%). 
?? ?????? ????????? ???? ?? ???? ?? ??????? ???? ?????? ???? ?? 
?????????? (V=0,05), ????? ? ???????? (V=0,04) ? ????????? 
??????????? ????????? ?? ????????? (V=0,10) (?????? 3). ? ???????? ?? 
??????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ?????????, 
??????? ? ??????? ???? ?????????? ????? ??????? ???? ? ?????? ????? 
? ????????? ???????????? (Mano-Negrin, Sheaffer, 2004; Tomio et al., 
2014). 
 
?????? 3 ? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? 
???? ? ????? ? ???????? 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Cramer’s 
V 
?????????? ? ???????? 7,00 2 0,030 0,05 
????? ? ???????? 11,43 2 0,003 0,04 
????????? ??????????? 
????????? 35,61 2 0,000 0,10 
 
??????????? ??????????? ?? ????????? ?? ?? ??????? ??????? 
????????? ?? ????????? (Melick, Logue, 1985; Murphy, 1994), ?? ???????? 
???? ?????, ??? ? ?? ??????????? ????????? ????????? ????? ??????? 
???????? (Johnson, Johnston, Peters, 1989). ????? ?? ???????????? 
?????? ?? ????? ?? ?????? ?????? ?? ????????? ??????????? ?????? 
?????? ? ??????????, ????? ? ????????? ??????????? ????????? ?? 
????????? ? ????????? ???????????? ????????? ?????????. ????????? 
??????????? ??????? ?? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? 
?????????? ?? ??????????? ? ???????? (p=0,000<0,05) ? ?????????? 
??????????? ????????? ?? ????????? ? ????????? ???????????? 
????????? ????????? (p=0,050<0,05). ??????? ???????? ?? 17 ?? 19 
?????? ???????? ?? ? ???????? ???????? ?? ????? ??? ?? ???????? 
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(81,10%) ?, ?? ????? ??????, ??????? ??????? ??????????? ????????? 
????????? (82,10%). ??? ????, ??????? ???????? ?? 14 ?? 16 ?????? ? 
???????? ???? ????? ?? ????? (52,0%) ? ?????????? ??????? ??????????? 
????????? ????????? (72,80%). ? ?????? ?? ??????????? ???? ?? ???? 
?? ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????????? (V=0,06) ? ?? ????????? 
??????????? ????????? ?? ????????? (V=0,06) ? ????????? ????-
???????? ????????? ?????????? (V=0,06) (?????? 4). 
 
?????? 4 ? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? 
?????? ? ????? ? ???????? 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Cramer’s V 
?????????? ? ???????? 25,93 18 0,00 0,06 
????? ? ???????? 178,36 18 0,65 0,15 
????????? ????. ????????? 28,88 18 0,06 0,06 
 
???????? ?? ??????????? ? ?????? ?? ?????? ? ???? ?? ???? 
?????????? ????? ?? ??????? ????????? ????????? ?????????? (Adem, 
2011; Hurnen, McClure, 1997) ? ???? ?? ???????? ?? ?? ??????? 
?????????? ????? ?????????? ???????? ?? ?????? ??????? ? ????????? 
????????????. ????????? ??????????? ??????? ?? ??????? ??????????? 
???????? ?????????? ?????? o???????????? ??? ?????????? ? ????? 
(p=0,027<0,05) ? ????????. ? ????? ??????, ?? ??????? ??????????? ???-
????? ?????????? ????????????? ??? ?? ??????????? (p=0,145>0,05) ? 
?????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ? ????????? 
???????????? ????????? ????????? (p=,057>0,05). ?????, ??????? 
?????????? (77,70%) ???? ????? ????? ???? ?????????? ?????????? ?? 
?? ??? ??? ?? ????????, ??? ?? ??????? ?????????? (38,70%) ???? ????? 
????? ???????? ??????? ????? ?????????? ?? ?? ???. ???????????? ??? 
?????????? ??? ???? ?????? ?? ????? ? ???????? (V=0,05). ??????, ?? 
?????? ????????? ??????????? ???? ?? ???? ?? ?? ??????? ??????????? 
???????? ?????????? o????????? ????? ?????????? ?? ??????????? 
(p=0,266>0,05), ?????? (p=0,568>0,05) ? ?????????? ??????????? 
????????? ?? ????????? ? ????????? ???????????? ????????? 
?????????? (p=0,195>0,05) (?????? 5). 
 
?????? 5 ? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? 
????????????? ???, ????? ? ????? ? ???????? 
  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Cramer’s V 
?????????? ? ???????? 12,13 8 0,14 0,04 
????? ? ???????? 17,29 8 0,02 0,05 ???? 
????????? ????. ????????? 15,10 8 0,05 0,05 
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?????????? ? ???????? 9,99 8 0,26 0,04 
????? ? ???????? 6,71 8 0,56 0,03 ????? 
????????? ????. ????????? 11,12 8 0,19 0,04 
 
??? ? ????????? (Kobayashi et al., 2004) ?? ???????? ?? 
????????? ? ???????? ? ???????? ??????????? ? ?????? ??? ???? ?????? 
?? ????????? ? ???????. ? ????? ??????, ???? ?????? ?? ??????? ???? 
????? ???? ??? ????????? ? ????????? ???????????? ? ??????? 
???????? ???? ???? ????? ???? ?? ????????? ?? ??????? ??????????, 
??? ?? ????? ???? ?? ????? ? ?????? ???????? ? ?????? ??? ?????????, 
?????????????? ? ???? ??????? ?? ??????? ? ???????? ??????????? 
(Adem, 2011). ?????????? ?????????? ?????? ?????? ? ????? ????-
?????? ? ????? ? ???????? ???? ?? ???? ?? ??????? ??????????? 
???????? ?????????? ?????? ? ????? ?? ?????? (p=0,003<0,05) ? 
?????????? ??????????? ????????? ?? ????????? (p=0,000<0,05). 
??????? ?????????? ?? ???????? ??????? (61,70%) ???? ?? 
????? ??????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ????????, ??? ?? ??????? 
?????????? ?? ?????? ??????? (41,70%) ???? ??????? ???????; ??????? 
?????????? ?? ???????? ??????? (83,30%) ???????? ?? ???????? 
????????? ?????????, ??? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ??????? 
(24,50%) ???????? ?????????????? ????????? ?????????. ????? ? 
????? ?????????? ??? ???? ?????? ?? ????? ? ???????? (V=0,050). ? 
????? ??????, ?? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?????? 
? ????? ?????????? ? ?????????? ? ???????? (p=0,80>0,05) (?????? 6). 
 
?????? 6 ? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? 
?????? ? ????? ?????????? ? ????? ? ???????? 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Cramer’s V 
?????????? ? ???????? 1,62 4 0,80 0,01 
????? ? ???????? 16,06 4 0,00 0,05 
????????? ????. ????????? 34,20 4 0,00 0,07 
 
????????? ??????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????? ?????????? 
???????????? ???????? ?? ??????????? (p=0,633>0,05), ?????? 
(p=0,615>0,05) ? ?????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ? 
????????? ???????????? ????????? ????????? (p=0,021>0,05) (?????? 
7). 
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?????? 7 ? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? 
???????????? ???????? ? ????? ? ???????? 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Cramer’s V 
?????????? ? ???????? 2,56 4 0,63 0,01 
????? ? ???????? 2,67 4 0,61 0,02 
????????? ????. ????????? 11,58 4 0,02 0,04 
 
????????? ??????? ?? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? 
?????????? ???? ???? ?? ????? ? ????????? ??????????? ????????? ?? 
????????? ? ????????? ???????????? ????????? ????????? 
(p=0,05?0,05). ?????, ??????? ?????????? ???? ?? ???? ?? ????? 
(81,10%) ???????? ?? ???????? ????????? ?????????, ??? ?? ??????? 
???? ???? ???? ?? ????? (26,60%) ???????? ???????? ????????? 
?????????. ??????? ???? ?????? ?????? ?????????? ???? ???? ?? ????? 
?? ????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ? ????????? 
???????????? ????????? ????????? (phi=0,059). ? ????? ??????, ?? 
??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ???? 
?? ???? ? ?????????? (p=0,807>0,05), ????? (p=0,323>0,05) ? ????????? 
??????????? ????????? ?? ????????? (p=0,490>0,05); ???? ???? ?? 
?????? ? ?????????? (p=0,191>0,05), ????? (p=0,878>0,05) ? ????????? 
??????????? ????????? ?? ????????? (p=0,495>0,05); ???? ???? ?? ????? 
? ?????????? (p=0,337>0,05), ????? (p=0,747>0,05) ? ???? ???? ?? ????? 
? ?????????? (p=0,760>0,05), ????? (p=0,05>0,05) ? ????????? 
??????????? ????????? ?? ????????? ? ????????? ???????????? 
????????? ????????? (p=0,946>0,05) (?????? 8.) 
 
?????? 8 ? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? 
????? ???????? ?? ????? ???? ? ????? ? ???????? 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Phi 
?????????? ? ???????? 0,43 2 0,80 0,01 
????? ? ???????? 2,26 2 0,32 0,02 
O
??
? 
????????? ????. ????????? 1,42 2 0,49 0,02 
?????????? ? ???????? 3,31 2 0,19 0,19 
????? ? ???????? 0,25 2 0,87 0,00 
?
??
??
 
????????? ????. ????????? 1,40 2 0,49 0,02 
?????????? ? ???????? 2,17 2 0,33 0,02 
????? ? ???????? 0,58 2 0,74 0,01 
?
??
? 
????????? ????. ????????? 10,66 2 0,00 0,05 
?????????? ? ???????? 0,54 2 0,76 0,01 
????? ? ???????? 0,11 2 0,94 0,00 ??
??
 
????????? ????. ????????? 5,48 2 0,06 0,04 
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????? ? ????????? ? ??????????? ??????????? ??????? ?? ????? 
???? ????? ????????????, ????? ??? ????? ?????????? ? ????????, ? 
????????? ???? ????? ?? ????????? ?? ?????????? (Russell, Goltz, 
Bourque, 1995). ????? ?????????? ???????????, ??????? ??????????? 
???????? ?????????? ?????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????????? ? 
???????? (p=0,028<0,05) ? ?????????? ??????????? ????????? ?? 
????????? ? ?????? ??????????? (p=0,032<0,05). ? ????? ??????, ?? 
??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?? ?????? ? ???????? 
(p=0,056>0,05). ? ?????? ?? ???????????, ???? ?? ???? ?? ????? ?? 
????????? ?????????? ??? ???? ?????? ?? ?????????? ? ???????? 
(V=0,039) ? ????????? ??????????? ????????? (V=0,042). ??????? 
?????????? ???? ?? ??????? ????? ?? ????????? ?????????? (77,30%) 
?????????? ?? ?? ??? ??? ?? ????????, ??? ?? ??????? ?????????? ???? 
???? ??????? ?? ?? ??????? ????? ?????????? ?? ?? ??? (25,10%); 
??????? ?????????? ???? ?? ??????? ????? ?? ????????? ?????????? 
???????? ?? ???????????? ????????? ????????? (81,60%), ??? ?? ??????? 
?????????? ???? ?? ??????? ????? ???????? ?????????????? ????????? 
????????? (21,70%) (?????? 9). 
 
?????? 9 ? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? 
?????? ? ????? ? ???????? 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Cramer’s V 
?????????? ? ???????? 10,86 4 0,02 0,03 
????? ? ???????? 9,20 4 0,05 0,03 
????????? ????. ????????? 10,56 4 0,03 0,04 
 
????? ?????????? ???????????, ??????? ??????????? ???????? 
?????????? ?????????? ???? ?? ? ????? ????????? ?? ??????????? 
(p=0,000<0,05) ? ?????????? ??????????? ????????? (p=0,037<0,05). ? 
?????? ?? ??????????? ???? ?? ???? ?? ????????? ?????????? ? 
???????? ? ????? ??? ???? ?????? ?? ?????????? (V=0,07) ? ????????? 
??????????? ????????? ????????? (V=0,04). ? ????? ??????, ?? ??????? 
??????????? ???????? ?????????? ?? ?????? ? ???????? (p=0,123>0,05). 
??????? ?????????? ???? ?? ? ????? ????????? ? ????????(77,60%) 
?????????? ?? ?? ??? ??? ?? ????????, ??? ?? ??????? ?????????? ???? 
???? ????????? (27,90%) ?????????? ?? ?? ???; ??????? ?????????? ???? 
?? ? ????? ????????? ???? ?? ????? ??????? ?? ?????? ??? ??????? 
??????? ???????? (78,80%), ??? ?? ??????? ???????? ???????? ???? 
?????????? ???? ???? ????????? (18,80%) (?????? 10).  
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?????? 10 ? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? 
????????? ? ????? ? ???????? ? ????? ? ???????? 
  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Cramer’s V 
?????????? ? ???????? 21,22 2 0,00 0,07 
????? ? ???????? 4,18 2 0,12 0,03 ????? 
????????? ????. ????????? 6,61 2 0,03 0,04 
?????????? ? ???????? 32,78 2 0,00 0,09 
????? ? ???????? 0,903 2 0,63 0,01 ???????? 
????????? ????. ????????? 8,12 2 0,01 0,05 
 
????? ?????????? ???????????, ??????? ??????????? ???????? 
?????????? ?????????? ???? ?? ? ???????? ????????? ?? ??????????? 
(p=0,000<0,05) ? ?????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ? 
???????? (p=0,017>0,05). ? ?????? ?? ??????????? ???? ?? ???? ?? 
????? ? ???????? ???? ???????????? ? ???????? ??? ???? ?????? ?? 
?????????? ? ???????? (V=0,081). ? ????? ??????, ?? ??????? ???-
???????? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ?? ? ???????? ??????? 
?? ?????? (p=0,637>0,05) (?????? 9). ??????? ?????????? ???? ?? ? 
???????? ????????? ?????????? ?? ?? ??? ??? ?? ???????? (78,0%), ??? 
?? ??????? ?????????? ???? ???? ? ???????? ????????? ?????????? ?? 
?? ??? (29,50%); ??????? ?????????? ???? ?? ? ???????? ????????? 
???????? ?? ???????????? ????????? ????????? (80,90%), ??? ?? ??????? 
?????????? ???? ???? ????????? ? ???????? ???????? ?????????????? 
????????? ????????? (21,10%). 
 
???????? 
 
??????????? ?????????????? ??????????? ????????? ?? 
?????????? ????? ? ??????? ??????? ?? ????? ? ?????????? ??????? 
??????? ????? ? ???????? ? ????????, ????? ?? ?? ??????????? 
?????????: 
? ???? ?? ??? ? ?????????? (??????????? ????? ????? ? ????????) – 
75,70% ??????? ???????? ?? ?? ??? ??? ?? ????????, 16,60% ???? 
???????, ? 7,50% ???????? ?? ?? ?? ???. ??? ????, ????????? 
?????????? ??????????? ????? ?? ?????????: 51,90% ?????? ??? ??? 
?? ????????, 34,10% ?? ???. ?? ?????, ???? ?? 69,20% ??????? 
???????? ???????? ??????????? ????????? ?????????, ?? ??????? ?? 
16,90% ???? ?? ???????? ??????????; 
? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ???? ??????? ?? 
???????????, ?????? ? ?????????? ??????????? ????????? ???-
??????. ??? ????, ??????? ?????? ???? ?? ????????????? ?? ????? 
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(??????????) ? ???? ??????? ??????????? ????????? ?????????, ?? 
??????? ?? ???????? ???? ?????????? ???? ?????. ???? ?? ??? ? 
???????, ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ?????? ? 
?????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ? ????????? 
???????????? ????????? ?????????. ??????? ??????? ???? ????? 
?? ????? (??????????) ? ???? ??????? ??????????? ????????? 
?????????; 
? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? o????????? ??? 
?????????? ? ????? ? ????????. ??????? ???? ????? ????? ???? 
???? ?????????? ???????? ???? ????? ? ??????????. ? ????? ??????, 
?? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ????????????? ????? ? 
??????????, ????? ? ????????? ??????????? ????????? ??????? ? 
??????????; 
? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ? 
????? ? ????? ? ????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ? 
????????? ???????????? ????????? ?????????. ??????? ???? ????? 
??????? ????? ???? ????? ??? ?? ????????, ?? ??????? ?? ???? ?? 
?????? ???????. ??????, ??????? ??????? ???? ??????? ???????? 
????????? ?????????, ?? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ???????; 
? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ???? 
???? ?? ????? ? ????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ? 
????????? ???????????? ????????? ?????????. ?????, ?????????? 
???? ???? ?? ????? ? ????? ???? ?? ???????? ?????????? ????????? 
?????????; 
? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?? ????????? ??-
???????? ?? ??????????? ? ???????? ? ?????????? ??????????? 
????????? ?? ????????? ? ?????? ???????????; 
? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ???? ?? ? 
????? ? ???????? ????????? ?? ??????????? ? ?????????? 
??????????? ?????????.  
?????, ???? ?? ???? ?? ?? ????? ??????? ? ???????? ?????: ???, 
???????, ???????????? ???, ????? ? ?????; ?? ??????????: ???, ????? ?? 
????????? ??????????, ????????? ? ???????? ? ?????; ?? ????????? 
??????????? ????????? ?????????: ??????, ????? ? ?????, ????? ? 
??????????? ?? ?????, ????????? ? ???????? ? ?????. ? ????? 
?????????? ??????? ??, ????? ?? 1975. ?? ??? ?? 1993. ??????, ???????? 
???????? ??????? ??????? ? ???????, ? ?????? ????? ?? ???????, ?????? 
???????, ??????? ?????? ????? ?????. ????? ?? ?????? ????? ???-??-
?????? ?? ??????? ????????? ???????? ?? ??????? ????????? ??-
????????. ???????, ???????? ?? ??????? ??????? ??????? ????????? 
??????? ? ???????? ?? ??????? ? ?????? ????? ? ???????? ? ????? ???? 
?? ?????? ???????? ???????? ????????????? ? ???????? ????????. ?? 
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?????? ???? ?? ???????? ??????? ???????? ?? ?? ?? ????????? ???? 
?????????? ?????????? ????????? ???????? ? ???? ?????? ? ?????? 
???????? ? ????????? ????????????, ??? ?? ???????? ??????? ????? 
????????? ????????. 
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Factors of influence to the knowledge and perception of 
secondary school students in Belgrade about natural disasters 
caused by landslides 
 
Abstracts: Geospatial and temporal analyses of total number and 
consequences of various natural disasters in the world, clearly indicate their 
increase, which creates the necessity for better readiness of the population to 
react in such situations. At the same time, natural disasters are no longer 
perceived as a threat to the security of people, but also as a serious threat to 
national and international security. Therefore, the reasons for mitigating the 
consequences are concern of every man, society and nation. In this context, 
education about natural disasters is increasingly gaining in importance, and also 
is becaming recognized as a key factor in mitigating the consequences of 
disasters that certainly can not be prevented.The aim of this quantitative 
research is to determine the perception and actual knowledge of secondary 
school students in the Belgrade region with respect to the landslide as a natural 
disaster and security threat and to identify the factors that influence their 
knowledge and perceptions. The authors use a method of surveying students to 
identify and describe the factors that influence student knowledge and 
perceptions about earthquakes. For the purpose of this research, a sample of 
3.548 students was drawn from the total population of secondary school students 
in Belgrade (65.561 students), which equates to 5.4% of the population. With 
respect to disaster risk reduction, schools should become increasingly important 
targets for creating and improving the culture of security that includes training 
youth to respond knowledgably to landslides. Schools should play a key role in 
providing basic information (knowledge) about potential and actual disasters in 
the local communities.The research results shows that the students' knowledge of 
the landslide influence: gender, age, education father, success in school; the 
perception: sex, fear of natural disasters, education in family and school; and 
knowledge of safety procedures reactions: age, success in school, living in a 
household with his grandfather, education in family and school.In view of the 
evident lack of education about natural disasters in Serbia, the results of this 
study can be used when creating a strategy for educational programs. Research 
suggests how to affect secondary school students in order to raise the level of 
perception and knowledge about landslides. 
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